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Abstract	
 
٣  
Background: Current treatment modalities in cutaneous leishmaniasis have 
low efficacy and high toxicity as well as high rate of resistance to treatment. 
In this study, for the first time we decided to evaluate efficacy of intralesional 
Glucantime plus niosomal zinc sulphate in comparison with intralesional 
Glucantime plus cryotherapy in the treatment of acute cutaneous 
leishmaniasis. 
Material and method: This is a case-control study on ٦٤ patients with 
cutaneous leishmaniasis in Kerman-Iran. Patients were categorized in ٢ groups 
A and B whom were treated with weekly intralesional meglumine antimonite 
plus twice daily niosomal topical zinc sulphate versus weekly intralesional 
Glucantime plus every other week cryotherapy respectively. We assessed the 
efficacy of treatment modalities (as partial and complete response) and their 
adverse effects by measuring size of the lesions every ٢ weeks up to  
maximum of ١٢ weeks and ٣ months after the end of the treatment. 
Results: Partial response rate was ١٦٫٦٪ and ١٢٫٩٪ in group A and B, 
respectively (P=٠٫٧٨٤). Complete response rate was ٧٣٫٣٪ and ٨٠٫٦٪ in 
group A and B, respectively (P=٠٫٧٨٤). Complete response rate was achieved 
in ٤٫٧٣±٠٫٢٩ weeks and ٤٫٦٩±٠٫٢٨ weeks in group A and B, respectively 
(P=٠٫٩٢٥).Partial response rate was achieved in ٢٫٩٢±٠٫٢٣ weeks and 
٢٫٦٥±٠٫١٨ weeks, respectively (P=٠٫٣٦٥). 
٤ 
 
 
Conclusion: Combination of niosomal zinc sulphate with intralesional 
glucantime has equal efficacy versus combination of cryotherapy plus 
intralesional glucantime in the treatment of acute cutaneous leishmaniasis. So, 
it can be used in cases that have resistance to first-line treatments. 
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 عنوان:
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 چکيده:
در حال حاضر روش ھای درمانی برای ليشمانيوز پوستی اثرات پايين به ھمراه سميت بالا و مقدمه: 
تصميم گرفتيم که اثر درمانی گلوکانتيم داخل  ھمچنين مقاومت درمانی دارند در اين مقاله برای اولين بار ما
ضايعه ای به ھمراه زينک سولفات نئوزومال را در مقايسه با گلوکانتيم داخل ضايعه ای ھمراه با 
 کرايوتراپی برای درمان ليشمانيوزيس پوستی حاد برسی کنيم.
س پوستی حاد در کرمان بيمار با ليشمانيازي ٤٦: اين يک مطالعه موردی شاھدی بر روی مواد و روش ھا
دسته بندی شدند که به ترتيب با گلوکانتيم داخل ضايعه ھفتگی به  B و Aايران است. بيماران در دو گروه 
علاوه زينک سولفات موضعی دو بار در روز و گلوکانتيم داخل ضايعه ھفتگی به علاوه کرايوتراپی يک 
نی را ) به عنوان درمان کامل يا نسبی( و ھمچنين ھفته در ميان درمان شدند. ما اثر بخشی روش ھای درما
ھفته و سپس سه ماه  ٢١عوارض درمانی را به وسيله اندازه گيری سايز ضايعه ھر دو ھفته تا ماکزيمم 
  بعد از اخرين درمان اندازه گيری کرديم.
(. سرعت ٤٨٧٫٠=Pبود.) ٢١/٩و % ٦١/٦به ترتيب  %  Bو  Aسرعت پاسخ نسبی در گروه  نتايج:
 ٠/٩٢(. پاسخ کامل در مدت ٤٨٧٫٠=Pبود. ) ٠٨/٦و % ٣٧/٣% ترتيب به  Bو  A گروه پاسخ کامل در
ھفته و  ٢/٢٩± ٠/٣٢(. پاسخ نسبی در مدت ٥٩٢٫٠=Pھفته بدست امد. ) ٤/٩٦± ٠/٨٢ھفته و  ٤/٣٧ ±
  (. ٥٦٣٫٠=Pھفته بدست امد. ) ٢/٥٦± ٠/٨١
ترکيب سولفات روی نئوزومال با گلوکانتيم داخل ضايعه اثرات درمانی مساوی با گلوکانتيم  نتيجه نھايی:
داخل ضايعه ھمراه با کرايوتراپی برای درمان ليشمانيازيس حاد پوستی داشت. پس اين روش را برای 
  موارد مقاوم به درمان خط اول می توان به کار برد. 
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